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Хвильова функція дейтрона може бути представлена таблично: че-
рез відповідні масиви значень радіальних хвильових функцій. Іноді 
при чисельних розрахунках оперувати такими масивами чисел доволі 
складно. І текст програм для чисельних розрахунків є перевантаже-
ний. Тому є доцільним отримання більш простих аналітичних форм 
представлення хвильових функцій дейтрона. Однією з перших пара-
метризацій хвильової функції дейтрона була її параметризація для 
Парижського потенціалу [1]. 
Для апроксимації хвильових функцій дейтрона в координатному 
представленні запропоновано дві нові аналітичні форми [2]. Вони 
представлені у виді добутку степеневої функції rn на суму експонент-
ціальних членів Aiexp(-air
3
). Крім цього, оскільки асимптотики радіа-
льних хвильових функцій поблизу початку координат представляють-
ся у виді 1( ) ll r r
 , а при r   вони можуть бути записані як 
( ) rl r e
  , то зручно вибрати такі розлади для хвильової функції в 
координатному та імпульсному представленнях [3]: 
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По формам (1) побудовано хвильові функції дейтрона в координат-
ному представленні, які не містять надлишкових вузлів. 
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